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 На протязі останніх років зростає показник  смертності населення, що негативно впливає на 
демографічну ситуацію в області. Так у 2004 р. він становив 17,9 померлих на 1000 жителів. Смертність 
населення від нещасних випадків, вбивств, самогубств та інших зовнішніх дій займала третє місце після 
смертності від хвороб системи кровообігу та новоутворень. За 2004р. в області загинуло 4646 осіб, що на 
6,4% більше, ніж у 2003р. і на 10,3% менше, ніж у 2000 р. Рівень смертності склав 189,1 особи на 100 тис. 
жителів. Смертність осіб в працездатному віці також збільшилась з   206,4 на 100 тис. жителів у 2003 році до 
226,4 у 2004 р. 
 Серед загиблих від нещасних випадків найбільша частка припадала на випадкові отруєння (24,2%). 
З числа всіх випадкових отруєнь - 74,8% припадала на отруєння алкоголем. Високою залишалась смертність 
від самогубств та самоушкоджень  – 32,6 померлих на 100 тис. населення. З числа осіб, що вчинили 
самогубства, особи в працездатному віці становили 71,4% (572 особи), в 2003р. – 69,0% (528).  
 Серед чоловіків і жінок існує різниця рівнів смертності. Так, в усіх вікових групах від 20 до 55 
років, смертність чоловіків була більшою і в 3 рази перевищувала смертність жінок. Найбільш суттєвою ця 
різниця визначалась у віковій групі від 40 до 45 років. У цій групі у 2004 р., як і у 2003 році, чоловіків 
померло в 4 рази більше, ніж жінок. 
 За даними звітів бюро судово-медичної експертизи управління охорони здоров'я Луганської 
облдержадміністрації за останні 3 роки (2003-2005) в м. Луганську загальна кількість померлих збільшилась 
у 2004 році на 11 % і на 10%  в 2005 в порівнянні з 2003 роком. Всього було вивчено 4391 актів судово-
медичного дослідженні трупів та заключень експертів. В структурі смерті насильницька смерть превалювала 
всі роки над ненасильницькою відповідно на 15% в 2003 році, на 14 % в 2004 і на 11% в 2005. Серед 
загиблих від насильницької смерті друге місце займали випадки смерті від механічної травми і складали 
28% в 2003 році, 34% в 2004 році та 26% в 2005 році. Слід зазначити, що за в 2005 році випадки смерті від 
механічної травми мали тенденцію до збільшення в порівнянні з 2003 роком на 11 %. Звертає на себе увагу 
той факт, що серед осіб, загиблих від механічних ушкоджень, превалює число загиблих від черепно-
мозкової травми, друге місце займає сполучена травма, а третє розподілили травма органів грудної клітини 
та органів черевної порожнини.  
 
